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SAŽEtAK
U radu je istaknuta važnost Sveučilišta kao znanstvene institucije koja doprinosi povećanju broja istraživanja i znanstvene 
produktivnosti, te koliko je ono važno za razvoj i zaštitu lokalne zajednice u kriznim situacijama poput pandemije korono-
avirusa (COVID-19). Iako znanost, posebice biomedicinsku i zdravstvenu, promatramo kao isključivo međunarodnu, ova 
pandemija je pokazala kako pojedine zemlje daju različit doprinos u zaštiti svojih građana. Pojedine države su se posebno 
istakle kada je u pitanju povjerenje u znanstvenike sa svojih sveučilišta poput Švedske, Njemačke, ali i manjih država poput 
Hrvatske i Slovenije. Možemo utvrditi kako su u ovakvim krizama, većim dijelom, država i lokalne zajednice bile prepu-
štene sveučilištima sa svoga područja, odnosno znanju njihovih znanstvenika i time još jednom ističemo značaj sveučilišta 
za lokalnu zajednicu u kojoj djeluju.
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UvoD
U ovome radu ćemo istaknuti važnost Sveučilišta 
kao znanstvene institucije koja doprinosi povećanju 
broja istraživanja i znanstvene produktivnosti, te 
kako je ono važno za razvoj i zaštitu lokalne zajedni-
ce u kriznim situacijama poput pandemije koronoa-
virusa (COVID-19). Činjenica je kako su znanstvena 
istraživanja koja se odnose na ovu bolest od ključne 
važnosti za oblikovanje terapijskih strategija kako bi 
zaštitili stanovništvo. Znanstvena zajednica bi treba-
la unapređivati svoju zajednicu i na drugim područ-
jima koja su im zajednička. Kvaliteta znanstvene dje-
latnosti u zemljama takozvane znanstvene periferije 
je jako zanemarena i teško ju je izgraditi, ali može 
se i mora ustrajati na tome. Stvaranje kvalitetnih 
znanstvenih časopisa, organizacija uredništava i 
kontrola uređivačke politike predstavljaju temelj za 
razvoj sveučilišta(1-4). S druge strane, sveučilišta 
su ta koja su u situaciji da razvijaju i doprinose za-
jednici u kojoj djeluju neovisno o tome radi li se o 
državama u razvoju ili bogatijim državama (5-8) To 
možemo vidjeti i prateći znanstvenu aktivnost u ze-
mljama u razvoju. Uz razvoj znanstvene djelatnosti 
vežu se pojmovi kao što su znanstvena infrastruk-
tura, proizvodnja znanja, znanstvena produktivnost, 
znanstvenici i dr (9). S jedne strane objavljivanjem 
rezultata istraživanja jača međunarodna suradnja, a 
s druge strane, kao što smo vidjeli iz iskustva sa CO-
VID-19, ojačava veza sveučilišta i lokalne zajednice 
koja je tada  okrenuta domaćim znanstvenicima u 
zaštiti svoga zdravlja i nesmetanog razvoja. Za svaku 
zemlju u razvoju, pa tako i za Bosnu i Hercegovinu, 
najveći problem predstavlja znanstvena infrastruk-
tura. U tom smislu važno je imati moderna sveu-
čilišta, institute i nastavne baze iz kojih će se crpi-
ti novo znanje i novi znanstveni i stručni projekti. 
Najvažnija mjesta, koja mogu omogućiti znanstvenu 
produktivnost u Bosni i Hercegovini, jesu Sveučili-
šta i njihove ustrojbene jedinice. Njihova važnost je 
najvidljivija upravo sada tijekom pandemije, kada su 
se udružili znanstvenici iz raznih znanstvenih po-
dručja poput infektologije, epidemiologije, interne 
medicine, psihijatrije i psihologije kako bi pomogli 
u zaštiti stanovnika od svih vrsta komplikacija koju 
je donio nepredvidivi virus. 
„Lokalni“ znanstvenici kao ključ zaštite 
protiv globalne pandemije
Prema reakciji pojedinih sveučilišta u borbi protiv 
COVID-19 možemo vidjeti i potencijal pojedine 
zemlje u borbi za razvoj društva i na drugim po-
dručjima ljudske djelatnosti (agronomija, medicina, 
informacijske tehnologije i dr.). Iako znanost, pose-
bice biomedicinsku i zdravstvenu, promatramo kao 
isključivo međunarodnu, ova pandemija je pokazala 
kako pojedine zemlje daju različit doprinos u zaštiti 
svojih građana nego druge (10). Puno je utjecaja i 
drugih strana koje su zainteresirane za dio „kolača“ 
iako se rezultati zdravstvenih istraživanja uobičaje-
no smatraju javnim dobrom u korist zajednice11. 
Puno  Također, nedvojbena je činjenica kako su Sve-
učilišta daleko najvažniji centri koji pružaju ljudski 
potencijal i znanstvenu infrastrukturu u kriznim 
situacijama. Također možemo vidjeti kako se pan-
demija, koja je nedvojbeno globalni problem, ipak 
pretvorila u svojevrsnu utrku zemalja u tome koja će 
bolje zaštititi svoje državljane (10,12). Iako istraži-
vanja sugeriraju kako je važna međunarodna surad-
nja u borbi protiv virusa, ne može se ne primijetiti 
važnost potencijala znanstvene zajednice na razini 
države za njezine građane u borbi protiv ovoga vi-
rusa (13,14,15). Reakcije vlada i ministarstava na 
novonastalu situaciju su bile uglavnom  temeljene 
na smjernicama i uputama svojih znanstvenika, sve-
učilišta, udruženja i instituta. Pojedine države su se 
posebno istakle kada je u pitanju otvoreno povjere-
nje u znanstvenike sa svojih sveučilišta poput Šved-
ske, Njemačke, ali i manjih država poput Hrvatske i 
Slovenije (16,17). Vlade, ministri i druge društvene 
organizacije su se prepustili zdravstvu i medicini u 
svojim zemljama kako bi reagirali prema svim se-
gmentima krizne situacije, ubrzali razvoj cjepiva, 
objasnili situaciji javnosti i usmjerili druge aktivno-
sti u cilju zaštite od pandemije (18). Globalne sile, 
poput Europske unije i Sjedinjenih Američkih Dr-
žava postaju prevelika područja te se prednost dala 
nacionalnim i saveznim državama koje su trebale 
odgovoriti zahtjevima.   Tada dolazi do pitanja na 
koja trebaju imati odgovor „lokalni“ znanstvenici i s 
njima povezani sustavi na nacionalnom nivou.
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Znanstvena aktivnost nakon otkrića 
COVID-19
Na početku pregleda broja radova objavljenih u bazi 
Web of Science u 2020. godini došli smo do podat-
ka kako je od izbijanja pandemije COVID-19, od 
prosincu 2019. godine, na tu temu objavljeno 3122 
znanstvena rada u bazi WoS. Budući da se radi o 
globalnom problemu, koji je zadesio i najudaljenije 
dijelove planeta možemo zaključiti kako je ova važ-
na tema zajednička svim državama, pa tako i znan-
stvenim zajednicama (19). 
Budući da su u fokusu ove analize zemlje Jugo-
istočne Europe, proveli smo istraživanje o broju 
znanstvenih radova vezanih za COVID-19 iz 10 ze-
malja sa spomenutog područja. Reakcija znanstvene 
zajednice, u smislu objavljivanja rezultata provede-
nih istraživanja,  bi trebala biti sukladna znanstve-
nim potencijalima u određenoj državi, odnosno 
ukupnoj znanstvenoj produktivnosti u određenoj 
zemlji. Na isti način bi, hipotetski gledano, trebali 
očekivati reakciju znanstvene zajednice u području 
poljoprivrede, u borbi protiv nestašice hrane u ne-
koj državi ili  ekologije i slično. Kako bismo utvrdili 
povezanost ukupne znanstvene produktivnosti do-
sadašnjih godina sa znanstvenom aktivnosti u vri-
jeme borbe protiv COVID-19, proveli smo analizu 
znanstvene produktivnosti u Bosni i Hercegovini i 
zemljama okruženja.
Tablica 1. Znanstveni radovi na temu COVID-19 u ze-
mljama Jugoistočne Europe (2019-2020) (Izvor: Web of 
Science)
BiH Hrvatska Srbija Slovenija Albanija Bugarska Rumunjska Grčka Makedonija CG
0 5 0 2 0 3 8 13 0 0
Ukupna znanstvena produktivnost u Bosni i Her-
cegovini prema podacima baze Web of Science u 
razdoblju od 2005. godine do 2020. godine je 6.396 
znanstvenih radova  što je 7 mjesto po broju radova 
zemalja Balkanskog polutotoka, odnosno Jugoistoč-
ne Europe. 
Bosna i Hercegovina je ispred Makedonije, Crne 
Gore i Albanije koja je posljednja prema znanstve-
noj produktivnosti. Nadalje, kada izdvojimo broj 
publikacija u području biomedicinskih i zdravstve-
nih znanosti dobivamo sličan redoslijed u posljed-
njih pet godina (2015 – 2019).
Na slici 1. možemo vidjeti znanstvenu produktiv-
nost Bosne i Hercegovine po najvažnijim granama 
u području Biomedicine i zdravstva, a u odnosu na 
zemlje okruženja. Pri tome je važno imati na umu i 
broj stanovnika i ekonomski potencijal pojedine od 
zemalja. 
Prema prikazanim podacima može se zaključiti 
kako postoji veliki jaz prema publikacijskoj aktiv-
nosti između zemalja kao što su Srbija (5944), Hr-
vatska (4373) i Slovenija (4156), u odnosu na drugu 
grupu zemalja sa niskim brojem objavljenih radova 
Slika 1. Znanstvena produktivnost – objavljeni znanstveni radovi u bazi WoS (2015-2019).
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u koju spadaju Bosna i Hercegovina, Makedonija, 
Albanija i Crna Gora. 
Što se tiče objavljivanja izvornih znanstvenih ra-
dova unutar granica Bosne i Hercegovine, na Sveuči-
lištu u Mostaru je u posljednjih 5 godina objavljeno 
215 izvornih znanstvenih radova u području biome-
dicine i zdravstva (Web of Science). Ako pogledamo 
znanstvenu produktivnost ostalih Sveučilišta, osim 
Sarajeva (515), Sveučilišta u Banjaluci (222) i Sveu-
čilište u Tuzli (247) su gotovo izjednačeni sa oko 50-
ak radova godišnje u posljednjih pet godina. Kada 
su u pitanju znanstveni radovi iz područja infektiv-
nih bolesti, respiratornih bolesti, epidemiologije i 
javnog zdravstva u Bosni i Hercegovini, objavljena 
su samo dva rada autora sa Sveučilišta u Mostaru.
zAKlJUČAK
Iako je  globalna pandemija međunarodni problem, 
rješenje, odnosno upravljanje krizom je ostavlje-
no  lokalnim znanstvenicima koji trebaju „na tere-
nu“ ponuditi ispravan odgovor sukladno specifično-
stima pojedine sredine.
Možemo utvrditi kako su u ovakvim krizama, 
većim dijelom, država i lokalne zajednice bile pre-
puštene sveučilištima sa svoga područja, odnosno 
znanjz njihovih znanstvenika i time ističemo značaj 
sveučilišta za lokalnu zajednicu u kojoj djeluju.
Imajući u vidu iskustvo vezano za situaciju prou-
zročenu širenjem COVID-19 virusa, možemo usta-
noviti kako je lako predvidjeti nivo aktivnosti i re-
akcije znanstvene zajednice na kriznu situaciju koja 
zahvaća neku državu. Nadalje, jasno je kako su dr-
žave i lokalne zajednice u najvećoj mjeri prepuštene 
„svojim“ znanstvenicima sa svojih sveučilišta u bor-
bi za svoje zdravlje. Tako bi trebalo biti i na drugim 
područjima ljudske i znanstvene djelatnosti, pogo-
tovo područja poljoprivrede, informacijskih tehno-
logija, ekologije i slično. Kvaliteta zdravlja zajednice 
ovisi od toga koliki su kapaciteti određene struke u 
zaštiti njihova lokalnog stanovništva. Ključnu ulo-
gu u tome imaju Sveučilišta. Prikazali smo i kako 
su znanstveno produktivnije zemlje provodile više 
istraživanja na temu COVID-19 od zemalja koje 
su imale nisku znanstvenu produktivnost. Važnost 
Sveučilišta kao znanstvene institucije pomoću koje 
se izgrađuje  znanstvena infrastruktura, a na čijim 
temeljima se usavršavaju znanstvenici, najvidljivija 
je u području biomedicinskih i zdravstvenih znano-
sti. Odgovor na krizu, od strane država u razvoju, 
treba biti u obliku ulaganja u znanstvenu infrastruk-
turu, prepoznavanja važnosti  produktivnih znan-
stvenika,  ulaganja u znanstvene projekte i edukaciju 
mladih znanstvenika. Na taj način je zagarantiran 
brži oporavak države, ali i bolja zaštita u slučaju ne-
kog novog vala iste, ili izbijanja neke nove epidemije 
odnosno pandemije.
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LOCAL SCIENTIFIC INFRASTRUCTURE IN THE CONTEXT OF 
PROTECTION AGAINST COVID-19 PANDEMIC
Josip Šimić, Vajdana Tomić, Mladenka Vukojević
University of Mostar, Faculty of Health Studies, 88000 Mostar
AbStRAct 
The paper emphasizes the importance of the University as a scientific institution that contributes to an increase in research 
and scientific productivity and its importance for the development and protection of the local community in emergencies 
such as the coronavirus pandemic (COVID-19). While science, with special emphasis on biomedical and health science, 
is seen as exclusively international, this pandemic has shown that individual countries make different contributions in 
the protection of their citizens. Individual countries have particularly distinguished themselves when it comes to trust in 
scientists from their universities such as Sweden, Germany but also smaller countries such as Croatia and Slovenia. The 
most important centres that can enable scientific productivity in Bosnia and Herzegovina are the Universities and their 
constituent units.
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